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 Este trabajo consiste en el diseño, desarrollo, e implementación de una aplicación o 
software de generación de sistemas HMI/Scada, usando software libre y de código abierto. 
La aplicación llamada CM (por las primeras letras de Christian Moya) está escrita en el 
lenguaje de programación Python, e implementada sobre el sistema operativo Linux.  El 
objetivo de esta aplicación es convertirse en una altern tiva libre y de código abierto, del 
software propietario de desarrollo de sistemas HMI/Scada. La aplicación está dividida en 
tres módulos independientes. El primer módulo es un Servidor Scada para la adquisición 
de datos del proceso. El segundo módulo es un administrador de los datos del proceso 
(Almacenamiento, Alarmas y Control). El último módulo es un sistema de visualización de 
datos del proceso o cliente HMI ( Human Machine Intrface). Finalmente, cada módulo se 
encuentra enlazado mediante un sistema de gestión de datos, empleado a través de las 















Abstract      
 This work consists in the design, development and implementation of an 
application or software to build HMI/Scada systems, using free software and open source 
software. The application called CM (by the first letter from Christian Moya), is written in 
the Python programming language and implemented over Linux operating system. The 
goal of this application is to become a free and open source alternative to proprietary 
HMI/Scada development software. The application is d vided in three independent 
modules. The first module is a Scada Server for process data acquisition. The second 
module is a process data manager (Data Store, Alarms nd Control). The last module is a 
process data visualization system or HMI (Human Machine Interface) client. Finally, each 
module is linked with each other by a data management system, developed through each 
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